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MOTTO
Baik terlihat karena ada buruk. Sukses menyala karena adanya kegelapan
kegagalan. Naik indah kalau pernah turun. Kesucian bergetar karena keluar dari
kotoran. (Gede Prama, 2007; 54)
Berbeda, dengan kesombongan dan keberhasilan yang lapar dengan sebutan
positif, keheningan tidak lagi terlalu hirau dengan sebutan. Hening bukan
lawannya riuh. Hening bukan juga atribut yang haus pujian. Hening adalah
hening. Ia tidak berlawankan apa-apa. (Gede Prama, 2006; xi)
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Allah kepadamu. Amien.
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THE INFLUENCE OF GCG AND CSR DISCLOSURE LEVEL OF
FINANCIAL PERFORMANCE COMPANIES
ON INDONESIA STOCK EXCHANGE
Nu’man Hasbulloh
STIE Perbanas Surabaya
Email : only.ment@gmail.com
ABSTRACT
This research evaluates the influence mechanisms of Good Corporate
Governance (GCG) disclosure and the level of Corporate Social Responsibility
(CSR) disclosure against of the selected financial performance of plantation and
fishing companies recorded in Indonesia Stock Exchange 2012-2014. Independent
Variable of this research is Board of Commissioners, Managerial Ownership,
Institutional Ownership, and Audit Committee as a mechanism indicators level of
Good Corporate Governance (GCG) disclosure. The level of Corporate Social
Responsibility (CSR) disclosure is measured using GRI G3.1. The Dependent
Variable of this research is the Financial Performance Company's as measured
by Return On Assets (ROA). The total number of sample are 42 samples that was
obtained from plantation and fishing companies were listed on the Indonesia
Stock Exchange (BEI) period 2012-2014. This research uses Descriptive
Statistical Test, Classical Assumptions Test, and Multiple Regression Test through
Statistical Package for the Social Science (SPSS) program. The results showed
that there was no influence between Board of Commissioners, Managerial
Ownership, Institutional Ownership, Audit Committee as mechanism of Good
Corporate Governance (GCG) disclosure and Corporate Social Responsibility
(CSR) against of Financial Performance of plantation and fishing companies
were listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) on period 2012-2014.
Keywords : Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Board
of Commissioners, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Return On
Assets, Financial Performance Company.
